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The article deals with problems of formation of social practices regarding marriage and 
family, instilling the "right" values in accordance with the Russian mentality, culture, tradi-
tions and the family code of Russian Federation. Ways of forming a family philosophy 
among the students of Ural universities were explored and judged according to their forms, 
status and content.  
Актуальность темы обусловлена кризисными процессами брачно-семейных 
отношений современного российского общества [1, 2] и опасностью влияния 
западных социальных практик, где легализованы однополые браки [3]. Мы про-
вели оценку социальных практик формирования семейного мировоззрения сту-
дентов уральских ВУЗов по их конфессиональному статусу, формам проведения 
и содержанию формируемых ценностей в соответствии с Семейным кодексом 
РФ по показателям: гендер и социальные роли [4]. Для сбора информации ис-
пользовался такой метод как анализ документов.  
В ходе анализа мы выявили, что по статусу мероприятия УГГУ относятся и 
к религиозным, и к светским социальным практикам, Уральского института 
бизнеса – к социальным практикам религиозной сферы, Театрального институ-
та – к светским социальным практикам. Каждый из исследуемых ВУЗов влияет 
на формирование семейных отношений у студентов через такую форму как до-
суговая деятельность (проведение праздников, вечерок, репертуар и т.д.), по со-
держанию практик представлены оба показателя: гендер и социальные роли, 
выделенные нами в соответствии с Семейным кодексом РФ [4].  
В результате мы предлагаем следующий блок рекомендаций для развития 
социальных практик формирования мировоззрения студентов по вопросам се-
мьи и брака в сфере высшего образования: 
- развивать между ВУЗами и всеми заинтересованными лицами социальное 
партнерство в многообразии социальных практик формирования семейного ми-
ровоззрения, бережно переплетая светские и религиозные подходы, расширяя 




  - развивать досуговые и другие формы путей формирования семейных 
ценностей у студентов в соответствии с Семейным кодексом РФ[4], например, 
учебную деятельность, просветительскую работу (акцентируя и освещая меди-
цинскую подоплеку в вопросах гендера и социальных ролей). 
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В настоящее время не существует единого определения и четких критериев 
определения работников категории "молодые специалисты". Границы возраста 
и стаж трудовой деятельности, позволяющие отнести специалиста к категории 
"молодой" остаются неопределёнными, собственно, как и уровень образования, 
позволяющий отнести новое поколение к категории "специалисты". Тем не ме-
нее очевидно, что категория "молодой специалист" по возрастным рамкам час-
тично совпадает с рамками категории "молодежь", которой, в соответствии с 
концепцией и стратегией государственной молодежной политики, считаются 
лица в возрасте от 14 до 30 лет. Стоит отметить, что данная социально-
демографическая группа очень неоднородна и имеет ряд специфических осо-
бенностей, которые часто осложняют процесс адаптации [1]. 
